

















Resumen:  En  este  trabajo  se  pone  de  manifiesto  que  bajo  usos  aparentemente 
tradicionales  de  materiales  didácticos  en  Educación  Secundaria,  encontramos 










didactic  materials  in  Secondary  Education,  we  found  schools  with  innovating 
attitudes, teaching and uses of materials.  It happens because it is tolerated to them 
in the center to make practical and critical uses of the materials that they include in 
his  classes.  The  case  studies  seem  to  indicate  that  the  materials  comprise  of  a 
conscious  process  of  improvement  in  the  interactions  in  the  classroom  between 
professor  and  students,  the  intensification  of  the  processes  of  support  to  the 










profesores  innovadores  analizados,  es  un  subestudio  de  otro  más  amplio.  ʺEl 
profesor ante  la  innovación y  el  cambio  educativos. Análisis de  las actitudesʺ  es 
una  investigación dirigida  por  el  autor de  este  trabajo, dentro del  programa de 
Proyectos de  investigación para grupos precompetitivos de  la UAM, curso 2003  ‐ 
2004.  El  estudio  marco  se  fundamenta  en  tres  líneas  o  movimientos  de 
investigación: pensamiento del profesorado  (Calderhead, 1987),  cambio y mejora 
escolar (Fullan, 2002), e investigación sobre cultura escolar (Díez Gutiérrez, 1999). 













Juana y Miguel. Todos  los nombres utilizados  son  ficticios, para  salvaguardar  la 
confidencialidad. 
3. Dos estudios de caso 
En  una  etnografía  similar  para  el  nivel  de  Primaria  (Paredes,  2001), 
propusimos que los silencios o la cultura gerencialista de los equipos directivos en 
relación  con  la  participación  de  los  materiales  en  la  vida  de  los  centros  no 
ayudaban  al  desarrollo  de  usos  prácticos  ni  críticos  de  los  materiales.  En  este 
trabajo consideramos la participación de la innovación. 
Juana  trabaja  en  un  centro  de  Secundaria  de  un  barrio  modesto  de  una 
populosa población al norte de la Comunidad de Madrid. Las señas de identidad 
del  centro  son  la  formación  para  la  vida,  la  convivencia  y  a  atención  a  la 
diversidad. Su equipo directivo desea emprender procesos de innovación, pero son 







una  zona  populosa  y  modesta.  Hasta  el  curso  2003‐04  ha  tenido  la  Educación 
Secundaria  a  extinguir,  un  problema  en  la  identidad  del  centro.  En  el  centro 
preocupa la atención a los alumnos en materias pendientes. La tasa de aprobados 
para  todas  las materias matriculadas  es uno de  cada  tres. El  grupo de Garantía 
Social tiene las tasas más altas de suspensos (cercana al 70%) y grave absentismo. 











Juana  es  profesora  del  departamento  de Orientación,  y  trabaja  en  el  centro 





dura ya  tres años para  transformar  las clases de apoyo. Ajena al reconocimiento, 
sus motores  internos son su propia biografía y su compromiso con  la enseñanza, 
además de conseguir  titular alumnos. Satisfecha con su profesión, expresa dudas 
sobre  sus  resultados.  Desarrolla  sola  su  trabajo;  pero  no  duda  en  intentar  dar 
continuidad  al  trabajo que,  con  esos mismos  alumnos,  realizan  sus  compañeros. 
Cree que  los cambios vienen de una visión  renovada y más comprometida de  la 
profesión docente por parte de cada docente. El currículo del que es responsable, 






innovación. Piensa que  lo hacen  las personas. Busca su colaboración  informal sin 
tratar de imponerla. No está contenta con la ayuda del departamento ni cree en los 
procesos de desarrollo del currículo, por  falta de condiciones y orientación. Para 





personal de materiales  impresos  le es  fundamental para  introducir  innovaciones. 





La  profesora  trabaja  con  cada  grupo  en  un  aula  muy  pequeña,  al  tiempo 
despacho  del  equipo  de  orientación. A  priori,  es  incómodo.  La  profesora  no  se 
queja,  se  adapta.Los  alumnos  salen  de  sus  grupos  y  van  llegando  al  aula.  Son 
grupos variables de estudiantes. En conjunto atiende a siete alumnos de 1º, seis de 
2º,  tres  de  3º  y  dos  de  4º.  Cada  diez  días,  la  profesora  facilita  a  los  alumnos 
cuadernillos confeccionados y policopiados por ella. Algunos ejercicios los copia y 
otros se los inventa, pero el tono de los ejercicios hace referencia a Ongs, problemas 
sociales...  Los  cuadernillos  están  compuestos  por  cuadros  resúmenes,  unidades 






















Los  grupos  no  son  homogéneos.  La  profesora  encara  esta  situación  con  los 










En  su  trabajo  tiene  un  papel  fundamental  su  implicación  personal  y  la 
comunicación  permanente  con  sus  alumnos,  para  corregir,  estimular  el  interés, 
asentar rutinas de trabajo de cada alumno y hablar con ellos, en buena parte sobre 
el material  impreso que ha  fabricado. Pero el material es un pretexto. Así,  Juana 















no  les  llegasʺ afectivamente, dice. Es como un  juego de adolescentes, del que son 
conscientes  los  alumnos;  así,  su  grado  de  satisfacción  es  alto.  Se  refieren  a  sus 
clases como ʺenrolladas, divertidas, se te pasa el tiempo volandoʺ. Bajo ese  juego, 










y se  logran por  la  insistencia cotidiana de  la profesora. Recuerda múltiples veces 
las normas de trabajo, que son:  









Los  alumnos  completan  en  hojas  de  cuadros  que  meten  en  archivadores 
personales,  sin  copiar  la pregunta,  indicando  el número de  la  respuesta. Copian 






? Los  alumnos  utilizan  material  del  aula  de  apoyo:  material  impreso, 
calculadoras, reglas y transportadores, compases... 









































Utiliza  un  repertorio  amplio  de  técnicas  de  enseñanza.  Muchas  están 
integradas  en  la  dinámica  de  trabajo  con  el  cuadernillo,  algunas  veces  plantea 
actividades que  califica de  ʺrealesʺ,  cada diez días da una  clase  tradicional para 
introducir  la unidad (aunque, como se dice un poco más adelante, explica a cada 
alumno  ejercicio por  ejercicio), y  el  trabajo  se  cierra  con  evaluaciones de unidad 
didáctica  (continua)  y  de  trimestre  (sumativa).  El  trabajo  individual  en  casa  es 


















Y  explica,  explica muchas  veces,  individualmente,  a  dos  niños,  o  a  toda  la 
clase, pues con su volumen de voz puede ser oída por los siete u ocho que trabajen 
en  el  aula,  con  intención  didáctica.Y  sube  y  baja  por  la  clase,  niño  por  niño, 
















Algunos aprovechan para no  tener que pensar  la solución del problema o  la 
contestación de  la actividad del cuadernillo. Ella  lo sabe porque  les recuerda que 















problema  y  para  razonarlo.  Por  todo  ello,  corregir  es  comprobar  si  han 
comprendido los problemas, preguntarse con el alumno, razonar y, si es necesario, 
explicar. Juana lo desarrolla con fortaleza física y capacidad eficiente de evaluación 
















más. En su vida ha sido una constante  tener que  trabajar de esta  forma, muchas 





nuevos  materiales.  Pretende    motivar  y  adaptarse  a  las  necesidades  de  sus 
estudiantes. Para él, el espacio para la innovación es la clase, y cree que otros, en el 
centro  y  la  administración  educativa,  deben  apoyarlo.  Desarrolla  su  trabajo  en 
solitario;  reclama el  trabajo en equipo, pero no quiere  imponerse ni  imponer. De 
hecho, la estrategia que plantea es el contagio, convencer antes que vencer, con la 
colaboración de todos, y siendo muy crítico con la viabilidad del cambio. Le parece 
que  su materia  y  todo  el  currículo  son  susceptibles  de  innovación. Aunque  no 
percibe  tiempos de  planificación  curricular  etiquetados  como  tales,  sí  percibe  la 
necesidad de  tiempos de  esas  características. Ahora  bien,  tiene muy marcado  el 
sentido propedéutico de  la ESO y, en consecuencia,  la necesidad de aprendizajes 








Las  paredes  están  prácticamente  desnudas.  Tan  sólo  contiene  algunos  pósters 
históricos  de  otros  períodos  estudiados  en  sus  clases.  El  profesor  aporta  atlas 
históricos y dossieres  cortos  fotocopiados para  sus  alumnos. Estos dossieres  son 
fuente de  información,  contexto para el visionado de vídeos y  referencia para  la 
evaluación. Los estudiantes toman nota de los pequeños esquemas que el profesor 
construye con ellos en  la pizarra de  la clase. Los alumnos acuden al aula, que el 
profesor abre con  llave. El grupo observado son alumnos  repetidores de 4º de  la 


























forma  sumativa,  en actividades  convencionales de evaluación, donde verificar  la 






película o un  cómic, medio que, para  él,  encarna  situaciones  (ʺLa historia  así  se 




drama  y  lo  épico,  y  hablan  de  rebelión.  Un  cóctel  que  puede  enganchar  a  los 
alumnos,  piensa  Miguel.  ʺEs  implicarse  en  su  mentalidad  adolescente,  para 
mostrar que la historia se va moviendoʺ, dice. 
El vídeo en sí mismo es una metáfora del sentido narrativo (un relato con un 
antes  y  un  después)  que  imprime  al  tratamiento  de  la  Historia:  recuerda 
antecedentes de un anterior visionado, compara con antecedentes de un proyecto 
anterior;  y  pregunta  ʺ¿y  qué  pasará  después?ʺ,  al  acabar  un  visionado  (Miguel, 















está  su  oficio–  sobre  cómo  éstos  se  ven  arrastrados  a  los  fenómenos  históricos. 
Ocurre,  por  ejemplo,  cuando  se  interesa  por  una  parte  del  argumento  de  la 
película, como es la reacción del actor principal de ʺRevoluciónʺ al requisamiento 
de  la  barca  o  bote  y  su  posterior  alistamiento  en  las  milicias  americanas,  un 
personaje del que los alumnos saben su transición de la cobardía al heroísmo. Es el 
arranque  de  la  película  y  los  alumnos  lo  han  percibido  con  fuerza.  El  profesor 
aprovecha  para  añadir  –nuevamente  con  oficio–  que  es  también  un  paso  de  la 
indiferencia  al  compromiso  con  la  revolución,  lo  que  por  otra  parte  es  un  eje 
temático que atraviesa todas las revoluciones que analizan. 





































puede  denominar  práctica,  según  concurran  las  características  del  grupo  y  la 
enseñanza requerida.  
Una evaluación al uso. 
En  la evaluación dispone de dos  instrumentos,  la contestación a una prueba 
abierta  sobre  el dossier  y  las  reflexiones  sobre visionados que han  realizado  los 
alumnos. El dossier lo confecciona con fotocopias que saca de libros que ha visto en 
otros  años,  que  le  parece  que  tienen  enfoques  más  sencillos  para  los  tres 
repetidores  que  atiende.  No  tiene  dificultades  para  reproducir  el  material,  son 
pocos alumnos. El año pasado fue el segundo del centro en gasto en copias. En una 
clase,  a  la  pregunta  de  un  alumno  sobre  el  examen,  le  recuerda  que  tiene  que 
trabajar el dossier. Por otra parte, cierra el análisis de cada vídeo pidiendo a cada 





Para  empezar,  hay  que decir  que  el  trabajo de  los profesores  no  sorprende 
precisamente por su carácter innovador. Además, ¿se puede ser un innovador de la 
vida  en  el  aula  y  no  estar  comprometido  con  la  búsqueda de  nueva  cultura de 
centro o serlo a pesar de que esa cultura no aparezca? Las respuestas están en las 
concepciones de planificación, en su  interacción con  la cultura del centro y en  las 
propias prácticas de enseñanza. Los profesores objeto de estudio son militantes y 
están  comprometidos,  si bien no desean manifestarlo a  los demás. Así,  concilian 
estar concernidos con la profesión docente, la formación continua y la innovación y 
además desear el cambio, con la práctica de una saludable resistencia a ʺparecer a 
otros  lo que se esʺ. Se  trata de una resistencia pragmática  (Moore, 2002).  Juana y 
Miguel  son  resistentes al cambio hacia nada e  innovadores que han  reducido  su 
actuación al aula. Su currículo es moldeable. Su concepción de enseñanza es de un 
continuo.  Se  perciben  en  un  papel  activo,  que  se manifiesta  en  la  búsqueda  de 
recursos para sus alumnos y a pesar de todo, en  la selección, construcción y usos 
diversificados de materiales, desbordando actitudes positivas hacia el trabajo y su 






sus  concepciones  pedagógicas  y  en  sus  prácticas  (con  las  particularidades  que 
luego se dirán), cuya desarrollo entrevén con vocación formativa en la propia vida 
de  los  alumnos,  con  repercusión  social pues. Los materiales,  entonces,  serán un 
indicador de sus ganas de innovar. 
Juana inició hace tres años un proceso de innovación de enorme calado en las 
aulas  de  apoyo  del  centro.  Se  ha  dado  cuenta  de  que  los  colegas  no  tienen  las 
mismas  inquietudes.  No  encontró  respaldo,  pero  tampoco  oposición,  en  el 
departamento  ni  en  la  Dirección  del  centro.  En  el  centro  más  innovador  hay 
grandes  temas  de  innovación,  pero  innovaciones  de  un  profesor  no  tienen  eco 
apreciable. Los  centros van dejando  sin vida  sus  estructuras de participación. El 
menos  innovador  ha  dejado  que  mueran,  que  sean  estructuras  formales.  Para 
Juana, todo el proceso ha  llevado un tiempo, como se ha dicho; se supone que  la 
profesora  puede  hacer  el  trabajo  que  le  compete,  no  debe  pedir  permiso  para 
hacerlo, y  los  apoyos y obstáculos  los  irá  encontrando  a  lo  largo del proceso de 
cambio emprendido; de momento sus cambios no han molestado y  le han dejado 
actuar. Conectó con personas sensibles de otros departamentos. Cambió  la  forma 
de  percibir  en  el  centro  a  los  alumnos  de  apoyo,  dando  información  a  los 
profesores.    Juana pudo navegar en una cultura escolar con vocación  innovadora 
difusa y fue consciente de las limitaciones. Trabaja sola, esperando el momento de 
trabajar con otros con  inquietudes parecidas. Entonces, parece que sólo el  interés 




Miguel, por el  contrario, en el  seno de una  cultura gerencialista,  sólo puede 
denunciar  para  sí  la  imposibilidad  del  cambio  cultural  y,  como  repite,  esperar 
escuchando a otros que quieran trabajar de otra manera. Al reinterpretarlo, no se 





alumnos, de carácter social  las  fichas y con carácter  transformador  los vídeos. La 
selección  de  materiales  es  consciente.  Para  Juana,  y  frente  a  las  fichas 
descontextualizadas  y  monotemáticas,  la  obsesión  por  alcanzar  y  responder 
situaciones  reales.  Para  Miguel,  frente  a  documentos  cerrados,  procesos  de 
indagación en documentos que recrean  la historia. No valen por sí  los materiales 
de  editoriales. Se  reutilizan. Los usos propuestos no  son habituales. El vídeo no 








La metodología  de  Juana,  aprender  haciendo  o,  como  prefiere  llamarla,  de 
técnicas  de  estudio,  es,  por  momentos,  tradicional.  Sin  embargo,  cambió  y 
enriqueció  la  metodología  de  trabajo  en  aulas  de  apoyo,  colaborando  con  los 
profesores  sin  exigirles  casi  nada  a  cambio,  aportando  una  fuerte  implicación 
emocional y profesional, una variedad enorme de técnicas docentes y un proceso 






que permite ubicar  las  ficciones en el espacio y el  tiempo. Los medios  tienen un 




Los  materiales  vienen  a  atestiguar,  en  el  caso  de  Juana,  la  necesidad  de 
transformar las prácticas de apoyo a estudiantes de Secundaria a través de los usos 
que  procura.  Estos  usos  son  diferentes  técnicas  de  trabajo  individualizado 
soportadas por el diálogo permanente con el alumno y el material en una situación 
de docencia de grupo. La misma vocación dialéctica está en Miguel. Con este tipo 
de  enseñanza  y  estos materiales  los dos  profesores  ganan  en  riqueza de  código 
verbal, tan restringido en los centros educativos, lo que les falta de otros códigos. 
5. Conclusiones 
En  el  curso  de  una  investigación  sobre  las  actitudes  de  los  docentes  de 
Secundaria  ante  la  innovación  educativa  (Paredes, Murillo  y  Egido,  en  prensa) 
donde la cultura de centro podría estar determinando la manifestación de actitudes 
hacia  la  innovación, y dentro de una sus  fases  (estudio  intensivo),  los  resultados 
del  estudio  de  campo  han  ofrecido  resultados  pobres  en  cuanto  a  procesos  de 
innovación. A una  enseñanza predicha por un  cuestionario  como  innovadora  le 
han  sucedido  prácticas  de  enseñanza  poco  lucidas,  incluyendo  los  usos  de  los 
materiales didácticos. El interés de este trabajo es poner de manifiesto la influencia 
de  la  cultura  de  centro  en  la  manifestación  de  actitudes  hacia  la  innovación. 
Cuando  la  cultura  de  centro  parece  innovadora  ocurre  que  las  innovaciones 
pueden dar  lugar  a  algunos  cambios de  la  vida del  centro,  en  el  ámbito de  los 
materiales. 
Con respecto a las oportunidades que brinda el centro para que se manifiesten 
las  actitudes  ante  la  innovación,  parece  que,  debido  a  las  características  de  los 
centros  donde  trabajan  los  profesores,  sólo  hay  resquicios  para  proponer 







un  centro  pasaron  de  16  a  90  profesores,  no  había  comunicación.  Ahora  se 
mantienen vivos allí donde hay una dirección comprometida, pero no alcanzan a 
acoger  las  iniciativas cotidianas de profesores concretos. Sólo  la  iniciativa de una 





las  innovaciones,  el  innovador  no  pretende  afirmar  su  identidad  frente  a  los 




avanzar  en  el  trabajo. Miguel,  con  las  insuficiencias derivadas del  silencio  en  su 
centro, para colmo  tuvo dificultades con  la  Inspección educativa  (envuelto en un 
proceso  de  acreditación,  conviene  aclarar).  Ambos  profesores  sortearon  las 
dificultades,  la  primera  para  avanzar  en  una  delicada  senda  en  la  que  evitó 
cuidadosamente el conflicto con sus colegas, el último porque no afectó al centro. 
Afrontaron el conflicto en un primer momento y abrieron posibilidades –pequeñas, 
es verdad– para seguir  trabajando. Juana consiguió extender  las  implicaciones de 
su  proyecto  sin  buscarlo,  cuando  otros  profesores  comenzaron  a  utilizar  sus 







en  la vida de  los profesores y sea asumible por  la vida de  los centros, ya que  los 
procedimientos habituales son cauces reglamentarios–burocráticos, y la alternativa es un 
laissez  faire  que  no  atiende  a  los  que  quieren  promover  cambios?  ¿Es  posible 
construir una cultura de centro que dé cabida la posibilidad de la innovación y el 
cambio, particularmente en centros con equipos superiores a 20 profesores?  
Con  respecto  al  trabajo  en  el  aula,  las  secuencias  observadas  responden  a 











Estos  profesores  cuentan  con  gran  autonomía  para  desarrollar  su  trabajo. 
Primero, por la indefinición sobre la guía de los procesos de enseñanza‐aprendizaje 
de  los  centros  en  los  que  trabajan.  Pero,  en  segundo  lugar  y  más  importante, 
porque  se  trata  de  profesores  sobre  espacios marginales  o  poco  definidos  de  la 
educación,  frente a materias bien definidas del currículo clásico;  trabajan con  los 
que necesitan apoyo, en materias no centrales o, ya en el extremo, en cursos que se 
liquidan.  No  dependen  en  su  trabajo  de  los  equipos  directivos  ni  de  los 
departamentos. 
En  ambos  centros  los materiales  son  considerados  como pertenecientes  a  la 
esfera individual del trabajo docente. La proyección de los materiales como punta 
de lanza de las innovaciones corre pareja a los usos que les subyacen, tolerados y 
con  posibilidades  de  generalización  para  centros  innovadores  e  ignorados  y 
arrumbados en los no innovadores. 
Las  implicaciones de  los estudios de caso  realizados parecen  indicar que  los 
materiales forman parte de un proceso consciente de mejora en las interacciones en 





Es  verdad  que  no  hay  señas  de  identidad  en  el  centro  de  Miguel,  pero  no  es 
obstáculo para trabajar con un sentido educativo por los alumnos. ¿Nos fallan los 
departamentos,  uno  que  apoye  a  Juana,  otro  que  no  obstaculice  a  Miguel? 
Sospechamos que así actúan, pero tan débilmente que no podemos afirmarlo. Nos 
queda  su  fuero  interno  o  concepciones,  sus  dudas,  su  biografía  y  los  espacios 
curriculares en que se mueven, fuente de sus actitudes. 
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